





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































后是 1600 万人的中华民国 （台湾） ，然后






























































































原》 《全史》 《云游者的娱乐》 ，包括 《一千
零一夜》 ，都曾记述过中国，而最有代表性
的文本还是公元 9 世纪阿拉伯商人口述
的 《中国印度见闻录》 和 14 世纪阿拉伯
大旅行家伊本·白图泰的 《伊本·白图泰游





































































































































































































[2]参见Orientalism, Postmodernism and Globalism，by Bryan S. 






























对自己的审视。”参见 [美 ]阿里夫·德里克： 《后革命氛围》 第
281-282 页，王 宁等译，中国社会科学出版社 1999 年版。
[4] 参见拙文： 《亚洲或东方的中国形象：新的论域与问
题》 ，载 《人文杂志》 2006 年第 6 期。
[5] 参见 Occidentalism: the West in the Eyes of Its Enemies, 
























存在的想象关系”。霍尔 (S. Hall) 研究文化的意义时使用“表
现”，他认为“表现”是同一文化内部成员生产与交换意义的基
本方式，它将观念与语言联系起来，既可以指向现实世界，也
可以指向想象世界。参见 Presentation: Cultural Representations 
and Signifying Practices, edited by Stuart Hall, London: The Open 
University, 1997, Chapter Ⅰ , “The Works of Representation”.
[9] 参见拙文： 《汉学或“汉学主义”》 ，载 《厦门大学学
报》  （哲学社会科学版） 2004 年第 1 期。
[10] 《脱亚论》 引文根据林思云先生据日本明治十八年
（1885） 三月十六日 《时事新报》 刊原文翻译出的中文译本，网
上亦有“流水成溪”先生所译的文言版。
[11]参见 [日 ]福泽谕吉： 《文明论概略》 ，北京编译社译，
商务印书馆 1997 年版。
[12][日 ]竹内好： 《近代的超克》 第 324 页，孙 歌编，李冬
木等译，[北京 ]三联书店 2005 年版。
[13]参见 [日 ]竹内好： 《近代的超克》 ，孙 歌编，李冬木
等译，[北京 ]三联书店 2005 年版。尤其是收入该文集的 《何
谓近代——以日本和中国为例》 。汉语文本的相关研究著作参
见孙歌： 《竹内好的悖论》 ，北京大学出版社 2005 年版。
[14]沟口雄三的著作 《作为方法的中国》 ，汉译本名为 《日
本人视野中的中国学》 。译名通俗化，却扭曲了原书名的意思。
[15][日 ]长谷川庆太郎： 《别了 ! 亚洲》 第 3-4 页，鲍 刚
等译，国际文化出版公司 1989 年版。
[16] 参见刘 宏： 《建构中国隐喻：苏加诺的中国观及其
对印尼社会与政治变革的影响》 ，载周 宁编： 《世界之中国：域
外中国形象研究》 第 325-346 页，南京大学出版社 2007 年版。
[17]参见鲁 虎： 《官方建构、华人族群和对华政策：马来
西亚政治领袖东姑的中国观》 ，载周 宁编： 《世界之中国：域外
中国形象研究》 第 370-382 页，南京大学出版社 2007 年版。
[18]参见 Charm Offensive: How China’s Soft Power Is Transforming 





上最优秀的种族。” 见 Narrative of the Embassy of Ruy Gonzalez de 
Clavijo to the Court of Timour at Samarcand, A.D. 1403-1406, Trans. 
By C.R. Makham, London, p133. 由杨兆钧译，商务印书馆 1957 年
版的 《克拉维约东使记》 省略了这段文字。又见 Cathay and the 































再存在任何文明国度了。” [法 ]阿里·玛扎海里： 《丝绸之路：中
国-波斯文化交流史》 第 159页，耿升译，中华书局1993年版。
[20] 参见 [ 古代阿拉伯 ] 苏莱曼： 《中国印度见闻录》 第
24-25 页，穆根来、汶 江、黄倬文译，中华书局 1983 年版。
[21][摩洛哥 ]伊本·白图泰： 《伊本·白图泰游记》 第 539-





































Occidentalism: the West in the Eyes of Its Enemies, by Ian Buruma & 







[23] 参见 《中外关系史译丛》  （第二辑） 第 44-60 页 ，“郑
和分宗访问也门”，上海译文出版社 1985 年版。
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